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1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
-5.3 6.4 10.0 5.1 4.7 7.3 7.1 6.4
-5.0 11.0 12.0 5.0 4.0 7.0 6.1 4.0
-13.2 4.1 7.7 7.5 1.5 1.3 1.6 1.1
-12.0 5.0 17.4 10.0 2.6 12.5 10.9 10.5
-3.2 -5.9 9.0 10.9 9.2 8.4 12.1 12.0
-13.0 -22.0 21.0 20.0 16.0 10.9 10.8 9.7
1.844 1.365 1.202 1.186 1.151 1.120 1.117 1.109
???????????
??????
??????????
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?
?
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?
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?
?
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?
?
?
?
1992 1993 1994 1995 1996 1997
GDP -14.5 -8.7 -12.7 -4.1 -3.6 1.4
?????? -18.0 -14.0 -21.0 -3.0 -5.0 2.0
?????? -9.4 -4.4 -12.0 -8.0 -5.1 1.5
???? -40.0 -12.0 -24.0 -10.0 -18.0 -5.0
????? 0.3 1.6 0.2 -6.2 0.3 4.9
???? -33.0 0.4 -8.0 -28.0 6.0 5.0
????????? 26.1 9.4 3.2 2.313 1.218 1.110
? ? ????
?????16?p.2?????????????
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????? 1?
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????? 31 1,993.4 45.2
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